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BOOKS RECEIVED*
EMERGING FINANCIAL CENTERS-LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAME-
WORK. Robert C. Effros, ed.: Washington, D.C.: International Mon-
etary Fund, 1982. Pp. 1150. $35.00, cloth.
GOVERNMENT BUDGETING AND EXPENDITURE CONTROLS: THEORY AND
PRACTICE. A. Premchand: Washington, D.C.: International Mone-
tary Fund, 1983. Pp. 530. $18.00, paper.
GUERILLA ET DROIT HUMANITAIRE. Michel Veuthey: Geneva: Inter-
national Red Cross, 1983. Pp. 451. Paper.
INTERNATIONAL LABOUR CONVENTIONS AND NATIONAL LAW. Virginia
A. Leary: The Hague, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publish-
ers, 1982. Pp. 191. $52.50, cloth.
INTERNATIONAL LABOUR LAW REPORTS: VOLUME III. Zui H. Bar-Niv
et al.: Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Sijthoff & Noordhoff
International Publishers, 1981. Pp. 420. $87.50, cloth.
LAW OF THE SEA: U.S. POLICY DILEMMA. Oxman, Caron, and Buder,
eds.: San Francisco, California: Institute for Contemporary Studies
Press, 1983. Pp. 184. Paper.
LEGAL ASPECTS OF TRADE PREFERENCES FOR DEVELOPING STATES. A.
Yusuf: The Hague, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers,
1982. Pp. 186. $43.50, cloth.
A PERSPECTIVE ON LABOUR LAW. Hasselbalch, Neal, and Victorin:
Dobbs Ferry, New York: Transnational Publishers, 1982. Pp. 128.
$16.50, cloth.
A PICTORIAL HISTORY OF THE REPUBLIC OF CHINA. Compilation
Committee of a Pictorial History of the Republic of China: Taipei,
Republic of China: Modern China Press, 1981. Vol. 1, pp. 515. Vol.
2, pp. 577. $100.00, cloth.
LES SOURCES DU DROIT DE LA R9PUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE.
Dominique T. Wang: Geneva, Switzerland: Librarie Droz, 1982. Pp.
223. Paper.
* The inclusion of a book in this section does not preclude its subsequent review.
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THE UNITED NATIONS AND THE CONTROL OF INTERNATIONAL VIO-
LENCE: A LEGAL AND POLITICAL ANALYSIS. John F. Murphy: Totowa,
N.J.: Allanheld Osmun & Co., 1983. Pp. 212. $32.50, cloth.
